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図３ ロボットの自己紹介 図４ ロボットとダンス























































とても まあまあ 普通(分からない) あまり まったく








ケート結果を図 10から図 12と表４に示す。図 10から図 12はパペロをどの
ような存在に思っているか，感じた存在のカードを選択してもらった結果で
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